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GÉOGRAPHIE ET ACTION 
PHLIPPONNEAU, Michel. Géographie et act ion. Introduction à la géographie appli-
quée. Paris, Colin, 1960. 227 pages. 
Ce livre, selon son auteur, est un bilan et un programme. On pourrait ajouter : un plai-
doyer. 
Le bilan, c'est la première partie, consacrée à l'évolution et à la situation actuelle de la 
géographie appliquée. Un premier chapitre est consacré aux origines de l'utilisation de la géogra-
phie appliquée en France. 
Le programme, l'auteur nous le présente, dans la deuxième partie de son livre, où il tente 
de définir le champ d'action et les formes de la géographie appliquée. II explore d'abord les appli-
cations possibles de la géographie physique (géomorphologie, climatologie, hydrologie, biogéogra-
phie). II examine ensuite l'utilité de la géographie dans les affaires, pour des études de marché, ou 
de publicité, de localisation industrielle et commerciale, pour des études sur les transports. En-
fin, l'auteur explique que l'aménagement de l'espace constitue le champ le plus large des appli-
cations de la géographie : aménagement de la cellule rurale, aménagement de l'agglomération 
urbaine, planification régionale. 
Le plaidoyer, c'est tout le volume. En effet, on a l'impression que ce livre a été écrit 
surtout pour convaincre les géographes réticents de la valeur de la géographie appliquée et 
pour justifier ceux qui font des études « utiles » ; c'était peut-être nécessaire. Cependant, il 
nous semble qu'il aurait été préférable, et le livre n'en aurait pas été moins convaincant, au con-
traire, de traiter le sujet plus en profondeur. On peut ainsi regretter l'absence d'un chapitre, où 
l'auteur aurait traité de façon moins superficielle des rapports entre la géographie appliquée et la 
géographie « pure », c'est-à-dire, où, après avoir rappelé les caractéristiques fondamentales et l'es-
prit de toute étude géographique, il aurait démontré qu'une étude peut-être à la fois appliquée et 
géographique. L'auteur aurait atteint le même but par l'analyse détaillée de quelques études 
bien choisies de géographie appliquée, pour en montrer le caractère essentiellement géographique. 
On aurait voulu voir démontrer, en somme, qu'une étude de géographie appliquée, ce n'est pas 
n'importe quelle étude « utile » faite par un géographe et que la prétention que peut avoir le 
géographe d'être le mieux qualifié pour faire certaines études appliquées se justifie par le fait qu'il 
est géographe plutôt que spécialiste des questions ou des régions à étudier. 
Le livre de Monsieur Phlipponneau, s'il n'apporte pas beaucoup sur le plan méthodo-
logique, constitue cependant un bilan fort bien fait et contient beaucoup de suggestions très inté-
ressantes. II sera pour les étudiants une excellente introduction à la géographie appliquée. 
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